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Wij willen u vandaag een kijkje in de keuken geven bij de strategische overwegingen van de IDM-opleiding in Deventer. Zoals u allen weet beweegt het vak van informatiespecialist zich tussen hoop en vrees. De hoeveelheid informatie neemt toe en vergaderingen van de NVB worden steeds drukker bezocht. Tegelijkertijd zien we discussies over de houdbaarheid van de bibliotheek als centraal instituut en de functie van de bibliothecaris, zoals verwoord in het thema van de keynote van de afgelopen jaarvergadering: informatiespecialisten waarheen?

Op de arbeidsmarkt zitten IDM-ers overal, maar alleen de traditionele afzetmarkt vraagt naar het diploma. Studenten vinden IDM leuk, maar weten niet wat ze met de opleiding kunnen. Een vraag waar wij als opleiding zelden heldere antwoorden op kunnen geven. Een beroepsprofiel dat weinig uitgesproken is, is lastig communiceren naar potentiële studenten. Maar het is ook lastig voor de studenten zelf, die grote moeite hebben om toekomstige werkgevers duidelijk te maken waar hun toegevoegde waarde ligt. Laat staan dat ze die in de praktijk kunnen verzilveren in een stijgend beloningspad. Het gemiddelde inkomen van de informatiespecialist is de afgelopen drie jaar gedaald. Kennelijk is de toegevoegde waarde van een IDM-er voor een werkgever ook onduidelijk. Kortom, een beeld dringt zich op: het vak bevindt zich in een crisis.

In onze strategische verkenning hebben we een drietal scenario’s opgesteld, die we in het afgelopen jaar hebben bekeken en bediscussieerd. Dat hebben we intern gedaan, maar om te voorkomen dat we vanachter onze bureaus oplossingen gaan verzinnen waarop niemand blijkt te wachten, hebben we vanaf het allereerste begin een essentiële rol voor onze omgeving gedefinieerd. We hebben uitgebreid met vertegenwoordigers van het werkveld waarvoor wij opleiden gesproken. Daarbij is het traditionele werkveld (bibliotheek en documentatie) aangevuld met een aantal specialisten uit aanpalende branches (uitgeverij, ICT, MKB), die hun licht hebben laten schijnen over en ideeën gegenereerd hebben over de gewenste koers van de opleiding IDM.







CONTEXT: UITDAGINGEN IN DE INFORMATIEWERELD

Wij zijn begonnen met een contextverkenning. We zien daar een aantal ontwikkelingen die de bibliotheekwereld in beweging hebben gebracht en waarop het antwoord bij lange na nog niet gevonden is. 

1.    Digitale informatie: de functie van de centrale bibliotheek als verzamelplaats van boeken
ICT heeft de toegang tot informatie, de presentatie ervan en de levenscyclus van informatie drastisch veranderd. Daarmee is ook de maatschappelijke functie van de bibliotheek als centraal instituut ter discussie komen te staan. Is de bibliotheek nog wel nodig als verzamelplaats van boeken, als informatie niet langer fysiek gebonden is aan een locatie? We zien dat de functie van universitaire bibliotheken aan het veranderen is. Een voorbeeld hiervan is de universiteitsbibliotheek van Utrecht. Utrecht heeft ervoor gekozen om de sociale functie van de bibliotheek als inrichtingscriterium te nemen. Voor haar  prachtige bibliotheek is ingezet op veel mooie werkruimtes voor de gebruikers. De bibliotheek van de universiteit van Brabant in Tilburg heeft een andere keuze gemaakt. Daar is de bibliotheek een integraal onderdeel geworden van de IT-afdeling. De ontwikkelingen die wij zien bij deze academische bibliotheken staan niet op zichzelf. Soortgelijke ontwikkelingen zien we ook bij de openbare bibliotheken, bedrijfsbibliotheken en informatiecentra. Denk aan de geluiden over de houdbaarheid van de centrale bibliotheek (bestaat die over 15 jaar nog wel?).

2.  Emancipatie van de eindgebruiker: de functie van de bibliothecaris als leverancier van kwaliteitsinformatie
Een tweede trend heeft te maken met de emancipatie van de eindgebruiker. Tot een jaar of tien geleden waren informatiespecialisten nodig om de gebruiker te helpen met het vinden van de benodigde informatie. De wereldwijde beschikbaarheid van informatiebronnen op de computer heeft er echter toe geleid dat de eindgebruiker zelf op zoek gaat, waardoor de functie van de bibliothecaris als intermediair verdwijnt. Wie heeft de bibliotheek nog nodig (en in het verlengde daarvan de bibliothecaris) als je Google onder handbereik hebt? 

Doordat de bibliotheken niet tijdig op de technologische ontwikkelingen zijn ingesprongen en in plaats daarvan gefocust hebben op hun kerntaken: boeken en kwaliteitsinformatie, heeft de bibliotheek zichzelf buitenspel gezet. De bibliotheken hebben bij de opkomst van Internet in 1993 de kans gemist om gebruikers te begeleiden in het zoeken naar informatie vanuit de gedachte dat Internet geen kwaliteitsinformatie kan bieden. Helaas dachten gebruikers daar anders over, waardoor een breuk ontstond die niet meer geheeld kan worden. Ook bij de ontwikkeling van elektronische leeromgevingen voor universiteiten en hogescholen hebben de bibliotheken niet thuis gegeven. Wederom een gemiste kans. De mate waarin studenten bekend zijn met de diensten van bibliotheken neemt alleen maar af en het voelt voor studenten niet als een gemis.

Wij zijn niet de enigen die dit constateren. Niet voor niets luidde het laatste thema van de jaarvergadering van de NVB “informatiespecialisten waarheen?” en niet voor niets worden de jaarvergaderingen steeds beter bezocht. Het vak van informatiespecialist verkeert in een crisis. 

Deze ontwikkelingen brengen ons als opleidingsinstituut tot de legitieme vraag of er nog werk is voor IDM-ers en hoe dat er dan uitziet. Immers, als er geen behoefte is aan informatiespecialisten, dan kunnen we als opleiding beter opdoeken.
 
3.    Is er nog werk voor IDM-ers?
Dat de markt niet meer zit te springen om de traditionele bibliothecaris zie je terug op de arbeidsmarkt: het traditionele beroepenveld zit al sinds jaren op slot. Het aantal vacatures voor voltijdsaanstellingen is gering, de mobiliteit binnen de sector is nihil. Ruimte voor nieuwe medewerkers, verjonging van het personeelsbestand met de daarbij behorende nieuwe inzichten en frisse wind is slechts mondjesmaat aanwezig. Nieuwe bibliothecarissen komen terecht in een arbeidsmarkt met tijdelijke contracten, uitzendwerk, salariëring die niet op Hbo-niveau ligt en ontbrekende secundaire arbeidsomstandigheden. Wie de vacatures bijhoudt ziet bijvoorbeeld: “gevraagd: directeur-bibliothecaris, verantwoordelijk voor 3 filialen en het aansturen van tientallen vrijwilligers, spil tussen gemeente, subsidiënten en organisatie, geboden schaal 10, functieomvang 24 uur.” Dat zijn uitzonderingen, hoor ik u zeggen. Was dat maar waar. Onze ervaring leert dat de traditionele hoek onze alumni slechts mondjesmaat opneemt. Als wij melden dat wij docent van een IDM-opleiding zijn, dan is er niemand die onmiddellijk ons visitekaartje vraagt en ons platmailt met een verzoek om namen van studenten voor een potentiële baan. 

Ook de prognoses voor de arbeidsmarkt laten een somber beeld zien. Hiervoor baseren we ons op de cijfers van  de arbeidsmarktprognose 2003-2008 voor de regio Gelderland en Overijssel van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) (Borghans e.a. 2005a-2005c). Volgens die prognoses lijkt de vraag naar bibliothecarissen in onze regio’s met 1700 arbeidsplaatsen toe te nemen bij 0-groei, dankzij een grote uitbreidingsvraag. Als we voor die grote uitbreidingsvraag in het onderliggend statistisch materiaal duiken, blijkt deze uitspraak niet te worden onderbouwd (tabel 4.2 - 4.8 en 4.13) (Borghans 2005c). Bovendien is de vervangingsvraag laag volgens het ROA, terwijl dat de motor is voor banengroei.  Ons vermoeden dat de optimistische uitspraken niet kloppen, blijkt juist als een paar maanden later hetzelfde ROA in de arbeidsmonitor 2005-2010 meldt dat tot 2010 de te verwachten uitbreiding dan wel vervanging voor bibliothecarissen nihil is (De arbeidsmarkt … 2005). Kortom ook de komende jaren zit er geen positieve ontwikkeling in de werkgelegenheid voor bibliotheekassistenten en bibliothecarissen. 

Niet alleen het vooruitzicht op een baan in de bibliotheeksector is voor onze studenten gering. Ook de salarissen van de informatiespecialist zijn de laatste drie jaar gedaald volgens de jaarlijkse Beloningsmonitor Informatieprofessionals van Hatch Search Talent (Beloningsmonitor 2006). Kennelijk is de toegevoegde waarde van een Informatiespecialist voor de werkgever onduidelijk. Dit is geen aanlokkelijk perspectief voor studenten met een Hbo-diploma op zak die een Hbo-carrière wensen.

Is er dan geen werk voor IDM-ers? Dat is er wel degelijk. Niet voor niets zegt de ROA in diezelfde berichten dat het vakgebied Informatie en Documentatie op eenzame hoogte staat als het gaat om het genereren van werk. Er zijn kansen volop. ‘Usability issues’ zijn aan de orde van de dag. De informatiemaatschappij genereert aan de lopende band informatie-infarcten (informatie-overload). Gebruikers klagen dat zij onvoldoende in staat zijn om relevante informatie te vinden. De aansluiting tussen technologie en bruikbaarheid door gebruikers wordt node gemist en technici en gebruikers zijn onvoldoende in staat om gezamenlijk tot gewenste resultaten te komen bij het inrichten van een leefomgeving waarin de gebruikerswensen vervuld worden. Er is behoefte aan mensen die kunnen interpreteren, de regie kunnen voeren en trainingen kunnen geven. Adviseurs, beheerders, onderzoekers.

Dit werk wordt echter uitbesteed aan projectbureaus en zij floreren. Ik sprak een directeur van een groter bureau op dit gebied en hij zoekt de komende jaren vele nieuwe medewerkers, maar kan ze niet vinden. Dat IDM-ers hiervoor geschikt zijn, wordt onvoldoende (h)erkent. Slechts een enkele IDM-er is in staat zijn toegevoegde waarde duidelijk te maken aan een werkgever buiten het bibliothekenveld en komt na enkele jaren bij een dergelijke projectorganisatie terecht. Veelal blijken dan aanvullende competenties (inhoudelijk of algemeen) de doorslag gegeven te hebben. Competenties die de IDM-opleiding niet standaard biedt, zoals redactionele vaardigheden, ondernemersvaardigheden en sales, of zoiets als persoonlijkheid.





4.	IDM een te brede en onduidelijke opleiding
Begin jaren ’90 verlegden de opleidingen hun aandacht van de bibliotheekwereld naar Informatiedienstverlening en -management in bredere zin. Zo hebben we in Deventer bij de IDM-opleiding de afgelopen 10 jaar studenten opgeleid in Managementinformatie, Kennismanagement, ICT, Multimedia, Commerciële Informatiediensten en hebben we hen generieke competenties als Communicatie, Sociale Vaardigheden en Projectmanagement bijgebracht. Onderwerpen en vaardigheden die velen van u niet in de oude BDA-opleiding hebben gehad. Je zou zeggen dat dit voldoende zou moeten zijn voor de nieuwe banen.

Het paradoxale is echter dat, hoewel we zeggen dat IDM-opleidingen zich niet meer richten op bibliotheken, de helft van de studenten daar voor hun stage-en afstudeeropdrachten op terugvalt. Hoe komt dat? Daar zijn een aantal redenen voor:

Deels komt dat omdat ook andere opleidingen in dezelfde arbeidsmarktvijver vissen. Als je dan als student een directeur niet duidelijk kan maken wat je meerwaarde is ten opzichte van een CE- of ICT-er, dan gaat die stage  of  arbeidsplaats al snel naar die andere student en blijft voor de IDM-er alleen de traditionele arbeidsmarkt over.

Voor een belangrijk deel heeft het terugvallen op bibliotheekopdrachten echter óók te maken met het verlies aan identiteit van de IDM-opleidingen (De Bruyn 2005). De BDA-opleiding was gebaseerd op een duidelijk beroepsprofiel. De IDM-opleiding kent zo’n uitgesproken beroepsbeeld niet. Een informatiespecialist kan van alles worden: van business intelligence consultant, tot information brooker, kennismanager of databasebeheerder. Dat zijn geen beroepen waar de middelbare scholier voor in de rij gaat staan. Het zegt ze niets. Degenen die toch komen, volgen daarna bij ons vijf à zes op zichzelf staande thema’s waarin ze zich oriënteren op de verschillende beroepen en beroepstaken van de informatiespecialist. Die thema’s zijn weliswaar sterk verbonden met typische beroepstaken uit de diversiteit aan beroepscontexten,  maar missen een onderlinge samenhang, een duidelijke identiteit. Als er al een intrinsieke samenhang is, dan is die abstract. Dat maakt studenten onzeker. Je wilt als student ergens bijhoren, een zekere beroepsidentiteit ontwikkelen, je kunnen identificeren. Dat geeft een  ‘sense of belonging’. Als je je dan realiseert dat studenten toch nog vaak voor IDM kiezen met het oude beeld van de bibliothecaris voor ogen, omdat hun oom of tante dat was, of omdat ze van lezen hielden, dan is het niet verbazingwekkend dat het gros van de studenten uiteindelijk opteert voor een vertrouwd beroepsprofiel en een stage of afstudeerplek kiest bij de bibliotheek uit de eigen woonplaats. 

Tel daarbij op dat stage- en afstudeeropdrachten in bibliotheken veel makkelijker binnen te halen zijn dan opdrachten buiten de traditionele sector en het plaatje is rond. De bibliotheekwereld heeft nou eenmaal weinig vaste banen en geld en moet het meer dan andere organisaties hebben van (tijdelijke en goedkope) stage-en afstudeeronderzoeken. 

De keuze voor stage-en afstudeerplaatsen in bibliotheken heeft als onbedoeld neveneffect dat ruim de helft van onze studenten zichzelf kwalificeert voor niet-bestaande functies in de bibliotheekwereld. Lukt ze uiteindelijk toch om een betaalde baan in die sector vinden, dan is dat niet op Hbo-niveau en al helemaal niet Hbo-conform betaald. 

De andere helft van de studenten, die wel een stage- of afstudeerplek buiten de bibliotheek zoekt, kiest voor het merendeel voor een vervolgstudie, omdat ze merken dat ze voor een baan buiten de bibliotheeksector relevante competenties missen. De meesten gaan door in communicatiewetenschappen, bedrijfskunde, multimedia of ICT. Een enkeling blijft hangen in zijn afstudeerorganisatie en wordt projectmedewerker of zoekt een traineeship.

Kortom: een pijnlijk beeld. Wij leiden op dit moment op voor functies die er niet zijn en die er ook niet zullen komen; óók niet in bedrijfsbibliotheken. Voor het werk dat er wel ligt, bieden we een te brede, algemene opleiding, waardoor de studenten zonder dat beetje extra zich niet kunnen profileren. 

Voor onze studenten is dat een verwarrende situatie en het is dan ook niet verwonderlijk dat ze in evaluaties aangeven niet goed te weten waar het diploma nou eigenlijk voor opleidt. Als je de studenten moet geloven, kunnen ze van alles wat, en tegelijkertijd van alles niets. Het beroep en het doel van de opleiding zijn vaag en onduidelijk. Er zit geen rode draad in het curriculum.

5.    Dalende instroom
Hoe verkoop je een dergelijke opleiding aan aankomende eerstejaars studenten? Niet dus. De afgelopen jaren is de instroom bij ons gedaald van boven de honderd tot enkele tientallen studenten in 2006. Dat is geen basis voor een gezonde opleiding. Ondanks alle inspanningen in de afgelopen jaren krijgen wij het als opleiding niet voor elkaar de instroom substantieel te laten groeien. Dat is niet verwonderlijk als je geen duidelijk beroepsbeeld kunt communiceren naar potentiële studenten. Als wij scholieren vragen welk beeld ze hebben bij Informatiedienstverlening en –management dan komen er associaties met billen wassen (dienstverlening), poetsen en facilitair management. De enkeling die een koppeling legt met informatie denkt bij IDM aan de bibliotheek en maar weinig scholieren worden enthousiast. Het gedifferentieerde beroepsbeeld dat wij bieden zegt ze weinig. Information Brooker,  Informatiespecialist. Het zal wel. “Doet u mij maar een beroep dat ik kan uitleggen aan mijn vrienden”. 

De conclusie van deze omgevingsanalyse is dat de hele keten, dus zowel werving, opleiding als plaatsing van alumni in het werkveld, problemen oplevert. Door het onduidelijke beroepsbeeld gaat er onvoldoende wervingskracht uit naar de arbeids- en studentenmarkt en zit er geen ‘trek in de schoorsteen’. Met deze ontwikkelingen in het vizier kunnen we niet langer volhouden dat de IDM-opleiding in deze vorm bestaansrecht heeft. En dat, terwijl er voldoende behoefte is aan professionals in het informatievak die de nieuwe informatieproblemen kunnen oplossen. Er is een potentiële afzetmarkt, die ‘alleen nog maar’ aangeboord moet worden. 

Om die markt aan te boren moet er wel op korte termijn een nieuw realistisch beroepsbeeld komen, dat wij kunnen vertalen naar potentiële studenten en kunnen voorzien van een bijpassend curriculum. Maar ja, hoe doe je dat?


DE UITDAGING AANGAAN: WIE KIEST WORDT GEKOZEN 

De afgelopen jaren heeft onze IDM-opleiding al de nodige transformaties van het curriculum doorgemaakt. Een complete heroriëntatie is dan ook niet nieuw voor ons. Je zou hieruit kunnen afleiden dat we als opleiders tot informatiespecialist in ieder geval gewend zijn om te gaan met nieuwe ontwikkelingen en dat we ruim ervaring hebben met het daadwerkelijk implementeren van veranderingen. Een paar voorbeelden:  

	De focus van de opleiding is begin jaren ’90 verlegd van een bibliotheek- naar een informatieopleiding. 
	We hebben een verandering doorgemaakt van modulair onderwijs via PGO en Projectonderwijs naar competentiegericht leren. Hierbij is kennis als doel op zich vervangen door kennis als middel om authentieke opdrachten met goed resultaat te vervullen.

Onder het motto ‘wie kiest wordt gekozen’ is eind 2005 de discussie over de positionering van de opleiding IDM gestart. De achterliggende gedachte is dat als wij geen duidelijke keuzen maken met betrekking tot de opleiding (en dus ten aanzien van het toekomstige werkveld), dat studenten dan onze opleiding niet zullen kiezen. De opleiding zal pas aantrekkelijk voor studenten zijn als wij een duidelijke visie ontwikkelen en uitdragen.

Hoe hebben we dat aangepakt?
We zijn gestart met het opstellen van een trendanalyse. De inhoud daarvan is net de revue gepasseerd. Op basis van dit document is zijn we binnen onze academie een discussie gestart over de positie van de opleiding IDM. Hiertoe hebben diverse gesprekken plaatsgevonden op academieniveau, opleidingsniveau en in onze beroepenveldcommissie. In deze beroepenveldcommissie zitten vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen waar onze afgestudeerden werk (kunnen) vinden. Belangrijk daarbij is op te merken dat in deze commissie niet alleen vertegenwoordigers zitten uit het meer traditionele beroepenveld (de bibliotheken) maar juist ook uit meer aanverwante sectoren. 
 
Uitkomsten discussie
Naast de reeds geconstateerde problemen aan de instroomkant bevestigden deze discussies vooral ook de problemen aan de uitstroomkant: 
	De arbeidsmarkt wil wel werknemers met IDM competenties hebben maar wil niet de huidige afgestudeerde IDM-ers;
	De afgestudeerden zijn overgekwalificeerd voor de traditionele bibliotheekfuncties, maar zijn tevens ondergekwalificeerd voor de andere, nieuwe werkvelden.
 

Besloten is een aantal scenario’s uit te werken waarin we een toekomstperspectief voor de IDM-er beschrijven. Voordat we hiermee begonnen, zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd:

1.	Het opnemen van competenties die te maken hebben met informatievoorziening wordt door de potentiële werkgevers als zeer wenselijk genoemd. Daarom beschouwen we informatievoorziening als een van de pijlers van de nieuw in te richten opleiding. Hiertoe zullen we ons vooral richten op vaardigheden als het kunnen vaststellen van de informatiebehoeften, het omgaan met informatiebronnen, het kunnen selecteren, verwerken, vastleggen en verspreiden van informatie. Kortom: informatievaardigheden zullen een centrale plaats innemen in het curriculum.

2.	Als tweede kerndomein zien wij ICT. Met de nieuwe indeling voor de bachelorgraden zijn de IDM-opleidingen in Nederland verdeeld geraakt tussen IDM-opleidingen die gekozen hebben voor het domein van de Bachelor of Communication en IDM-opleidingen die ondergebracht zijn bij de Bachelor of ICT. De Raad van Bestuur van Saxion heeft gekozen voor de bachelor of ICT. Daarbij hebben ook overwegingen als het aanbod van de andere Saxion-opleidingen een rol gespeeld. Dit betekent dat er een flinke ICT-component in het curriculum in zal zitten.  Nou heeft ICT het informatievak de afgelopen jaren drastisch veranderd, dus ligt het voor de hand dat ook wij vinden dat onze studenten zich meer moeten bekwamen op het gebied van ICT. Ook binnen onze academie zien we dat de IDM opleiding en de opleiding Bedrijfskundige Informatica (BI) meer en meer naar elkaar toegroeien en dat studenten over en weer thema’s bij elkaar volgen.






Om te komen tot een keuze voor de gewenste scenario’s is vervolgens een advertentieanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan zijn uiteindelijk drie scenario’s opgesteld. Globaal is daarbij aangegeven voor welk soort functies dat scenario opleidt en welke vaardigheden centraal moeten staan in de opleiding. 

Scenario 1: Ondernemen met informatie
In het eerste scenario draait het om ondernemen met informatie. Een van de speerpunten van het innovatiebeleid van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap is ‘Ondernemersschap en Onderwijs’. Aanleiding daarvoor zijn de Lissabon-akkoorden die Nederland moeten opstuwen in de kenniseconomie. Naast het versterken van de kennisfactor in hogescholen en universiteiten is daarvoor is nodig dat er grenzen verlegd worden en kansen gecreëerd. In de informatiewereld betekent dat, dat we zoeken naar mensen die zowel op strategisch als op uitvoerend niveau kunnen meedenken, kennis kunnen vertalen naar informatie en functionaliteit kunnen vertalen naar processen. De ondernemende informatiespecialist is iemand die de eigen toegevoegde waarde ondubbelzinnig weet waar te maken en zichzelf in feite meer dan terug verdient.

Aan wat voor beroepen moet je dan denken? Denk bijvoorbeeld aan Zelfstandig ondernemer, Consultant informatievoorziening, Projectmanager, Informatiemanager, Kennismanager, Informatiespecialist, Contentmanager, Webmaster. Daarvoor zijn eigenschappen nodig (en die moeten dan in de opleiding zitten) als: ondernemerschap, projectmanagement, leiderschap, redactionele vaardigheden, brede en diepe kennis van ICT(-tools),  economische en bedrijfskundige ankers en zelfstartend vermogen. Uiteraard is voor deze ondernemers een toekomst weggelegd als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld in het MKB (Stipp), maar ook Kennisintensieve organisaties als de overheid en uitgeverijen en Consultancybedrijven (KPMG, KB&P, D&T) zoeken zulke ondernemende informatiespecialisten. Dit eerste scenario omvat dus naast de twee kerndomeinen ICT en Informatievoorziening, het domein Ondernemen. In feite zou je kunnen zeggen dat dit scenario nog het meest lijkt op het arbeidsmarktperspectief van de grote projectorganisaties dat we in het begin van deze lezing geschetst hebben. Het heeft ook nog veel weg van de oude IDM-opleiding, maar met ondernemen als beroepsbeeld  krijgt de opleiding een veel duidelijker profiel. De bibliotheek is echt weg en we hebben niet meer zes thema’s en zes deelidentiteiten die niets met elkaar te maken hebben. Sterker nog, de drie domeinen kunnen in elk thema terugkomen.

Scenario 2: Informatie and Educatie
Het tweede scenario gaat uit van de volgende kerndomeinen: ICT, Informatievoorziening en Educatie/ didactiek. Ook dat heeft een reden. Op dit moment zijn belangrijkste knelpunten in het informatieproces: informatievaardigheden, de afstemming van technologie op de gebruiker en de vormgeving van elektronische leeromgevingen. Om in dit proces een rol te kunnen spelen is kennis en inzicht in psychologie, didactiek en educatie belangrijk. Net als in scenario 1 ligt ook hier een markt, want een van de sectoren met de hoogste uitbreidingsvraag en de meeste baanopeningen is volgens het ROA  het onderwijs. Een IDM-student met het profiel Informatie en Educatie wordt een IT-generalist met didactische kennis, die zorgt voor het optimaal overdragen van IT-kennis en/of is iemand die IT optimaal weet in te zetten voor educatieve doelen.

Scenario 3: Information and Entertainment (infotainment)
Dit scenario omvat drie kerndomeinen: ICT, Informatievoorziening en Media. Dat ook in deze hoek volop werk is, kunt u zich voorstellen. Overheden, bedrijfsleven en de media maken in toenemende mate gebruik van alle technologische mogelijkheden om op speelse wijze met de burger te communiceren. Gaming en multimedia zijn een ware industrie geworden. Een IDM-student die in dit profiel is opgeleid, wordt een ICT specialist die zorgt voor de effectieve inzet van moderne communicatietechnologie in een media-omgeving. Gelet op de belangstelling van scholieren voor opleidingen in deze hoek, is dit het meest sexy scenario voor potentiële studenten. 

Keuze van het uit te werken scenario
Op deze manier zijn drie scenario’s ontwikkeld. Deze zijn vervolgens voorgelegd aan de beroepenveldcommissie. De conclusie van de commissie luidde: elk van de drie scenario’s is een reële optie. Daarna heeft het docententeam een keuze gemaakt. Die keuze is gevallen op het tweede scenario, Informatievoorzieining, ICT en Educatie.

Bij de keuze voor dit scenario hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:
	Dit scenario heeft een duidelijke direct maatschappelijke relevantie, het wordt namelijk steeds belangrijker om er voor te zorgen dat de mensen voldoende informatievaardig zijn.
	Bij dit scenario wordt veel instroom verwacht, het is aantrekkelijk voor studenten.
	Bij dit scenario wordt de minste concurrentie met andere opleidingen verwacht.

Mogelijke functies waartoe dit nieuwe scenario opleidt zijn bijvoorbeeld: implementatiespecialist, ontwikkelaar digitale onderwijsmaterialen, docent IT, electronic learning space (ELO) expert, portal-specialist, projectleider educatieve IT projecten en onderwijskundig IT-ontwikkelaar.

Vaardigheden die in dit scenario centraal staan, zijn onder meer vaardigheden op het gebied van didactiek, communicatie, redactie, projectleiderschap, implementatie, het bouwen van didactische software en het gebruik van IT tools.

Mogelijke werkplekken zijn scholen, uitgeverijen, leveranciers van ELO’s en portals, fullservice IT-bedrijven, implementatiespecialisten en de afdelingen opleiding van grote bedrijven.


NAAR EEN NIEUW CURRICULUM

Nadat we gekozen hadden voor het beroepsprofiel Informatie en Educatie voor de IDM-opleiding is een start gemaakt met de vertaling hiervan naar het onderwijs. Voor de inrichting van het onderwijs hebben wij ons te houden aan de landelijke richtlijnen van de Bachelor of ICT (Bachelor of ICT 2004). Deze schrijven competentiegericht onderwijs voor. Voor mensen die niet uit de onderwijswereld komen: studenten werken dan in een beroepssetting aan authentieke beroepsproducten en moeten daarbij op synthetische wijze relevante kennis, vaardigheden en attituden ten toon spreiden, zowel op beroepsinhoudelijk als generiek vlak. De beroepsproducten bevatten zowel analysecomponenten als advieswerk, ontwerp-, realisatie- en beheertaken, maar ook gedrag is een aspect dat getoetst wordt. In de richtlijnen voor de Bachelor of ICT kunt u daar nog veel meer over lezen. Deze richtlijnen betekenen dat we het gekozen beroepsprofiel moeten gaan vertalen naar een competentieprofiel.

Naar onze mening kunnen we voor het competentieprofiel niet terugvallen op de competentieomschrijvingen zoals die voor IDM ontwikkeld zijn, maar dan loop ik al een beetje vooruit op de discussie die straks in de volgende conferentiesessie gevoerd gaat voeren. Voor het beroepsprofiel dat wij gekozen hebben, is nog weinig illustratiemateriaal voor handen. Daarom gaan we dit studiejaar interviews houden met kernpersonen in het focusgebied Informatie en Educatie. In die interviews zoeken we naar ‘critical incidents’ die ons kunnen vertellen welke vaardigheden en producten echt belangrijk zijn in dit beroepenveld. Op basis daarvan stellen we dan de relevante context, opdrachten en beroepsproducten vast voor het nieuwe curriculum.

Omdat het hier gaat om nieuwe functies, functies in de toekomst, moeten we ‘organisaties van de toekomst’ benaderen. Dat is een lastige opgave, want die zijn er natuurlijk nog niet. Daarom concentreren wij ons op multidisciplinair werkende organisaties waarvan wij denken dat ze over grote creatieve en innovatieve denkkracht beschikken. Een voorbeeld hiervan in Nederland is Waag Society, een prijzenwinnende organisatie die ICT-producten ontwikkelt voor samenleving, cultuur en onderwijs. Andere bedrijven die ons kunnen helpen een beeld van de toekomst te krijgen, zijn excellente, innovatieve organisaties die educatieve multimediaproducten ontwikkelen, zoals digitale informatiepunten voor tweede taalverwervers, en portals op het gebied van gezondheidsvoorlichting.

Op het moment dat we de settings en de beroepsproducten en relevante criteria verzameld hebben -en de bedoeling is dat we dat dit studiejaar afronden-  gaan we het onderwijs opdelen in thema’s. Voor de mensen die niet uit het onderwijs komen: binnen Saxion Hogescholen werken we volgens het Angelsaksische Major-Minor systeem. Dat wil zeggen dat we acht semesters tot onze beschikking hebben. Vijf semesters zijn voor de major, één semester is voor een vrij te kiezen minor en minimaal twee keer voeren de studenten extern een opdracht uit voor een externe organisatie (de stage- en afstudeeropdracht). Elk semester staat een specifieke opdracht in een bepaalde beroepscontext centraal. Gedurende het hele semester werken de studenten in teams aan beroepsproducten voor die opdracht. Daarbij worden ze door de docenten gecoacht. Voor de inhoudelijke kennis bieden we ondersteunend onderwijs waar de student  just-in-time gebruik van kan maken. Kennis wordt elektronisch getoetst en dit is een voorwaarde om de producten te kunnen laten assessen in een individueel assessmentgesprek. 


DE TOEKOMST VAN IDM-DEVENTER

Zo langzamerhand wordt de toekomst voor ons steeds concreter. Wij vinden dat we voor een helder en krachtig beroepsprofiel gekozen hebben met volop werkgelegenheid. In Deventer hebben wij gekozen voor Informatie en Educatie, maar het had met evenveel recht ook een van de andere profielen kunnen zijn, of een vierde scenario. Waar het om gaat en wat ik vandaag wil meegeven, is dàt we een strategische ketenanalyse hebben gemaakt, dàt we gekozen hebben op basis van de toekomstige arbeidsmarkt èn dat we de opleiding durven af te bakenen. Wel overwogen kiezen en goed afbakenen. Dat is de boodschap. Voor ons ligt er nu de uitdaging om het beroepsprofiel te vertalen naar een helder en aantrekkelijk competentieprofiel en een opleiding neer te zetten met een duidelijk smoel. Dat belooft met recht  een ‘extreme make-over’ te worden. Wij zijn ervan overtuigd dat een moderne en sterke identiteit daarna zichzelf verkoopt en nieuwe studenten gaat trekken, maar natuurlijk gaan we ook de boer op om scholieren te informeren. Net als het werkveld.
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